













ZKLFK LV SRWHQWLDO FRQVXPHU RI WKHVH SURGXFWV 7KH\ZHUH DVNHG WR HYDOXDWH KRZPXFK WKH\
OLNHG WKH DSSHDUDQFH RI WKH EHYHUDJHV IURP µ'LVOLNH H[WUHPHO\¶ WR µ/LNH H[WUHPHO\¶ MXVW E\
ORRNLQJ DW WKH VDPSOHV 7KH\ ZHUH DOVR DVNHG DERXW WKHLU FRQVXPSWLRQ KDELWV LQ UHODWLRQ WR
WKHVHEHYHUDJHVDQGGHPRJUDSKLFFKDUDFWHULVWLFV
5HVXOWVDQGGLVFXVVLRQ
5HVXOWV REWDLQHG IURP',$ VKRZHG&,(/$% YDOXHV UDQJLQJ IURP WR  IRU OLJKWQHVV
/WRIRUFKURPH&DEDQGWRIRUKXHKDEVKRZLQJWKHZLGHYDULHW\
RIKXHVLQWKHEHYHUDJHVDYDLODEOHLQWKHPDUNHW




5HVXOWV RI WKH FRQVXPHU VWXG\ VKRZHG WKDW SDUWLFLSDQWV SUHIHUUHG VDPSOHV ZLWK RUDQJLVK
DSSHDUDQFHLQVWHDGRIWKRVHZLWKDZKLWHUORRN$Q\ZD\SXQFWXDWLRQVJLYHQE\WKHFRQVXPHUV
VXJJHVW WKDW JHQHUDOO\ FRORXU RI WKHVH SURGXFWV LV QRW KLJKO\ HYDOXDWHG DV WKH EHVW PHDQ
SXQFWXDWLRQ ZDV  &RUUHODWLRQ EHWZHHQ FRQVXPHU DFFHSWDQFH DQG FRORXU SDUDPHWHUV
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)LJXUH0HDQDSSHDUDQFHVFRUHVJLYHQE\FRQVXPHUV
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